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Annotatsiya: Hozirgi vaqtda hududlarning geodemografik vaziyatini o’rganish 
muhim ahamiyatga ega. Jizzax viloyati aholisining nisbiy va mutloqko’payishi, 
migratsiya saldosining barqarorlashishi, tumanlar kesimida aholining tug’ilish 
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Abstract: It is currently important to study the geodemographic situation of the 
regions. The relative and absolute growth of the population of Jizzakh region, the 
stabilization of the migration balance, the birth rate of the population by districts and 
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Kirish. Aholining o’sishi, murakkab demografik jarayonlarning, urbanizatsiya 
darajasining oshishi, fan-taxnika taraqqiyoti natijasida ishlab chiqarishning murakkab 
darajada rivojlanishi transport turlarining ko’payishi va tez sur’atlarda rivojlanishi 
hamda boshqa omillarni yangi uslubda xal etishni talab etadi. Butun dunyo 
mamlakatlarida aholini uy-joy bilan ta’minlashni yaxshilash, aholini ish bilan 
ta’minlash maqsadida yirik, o’rta va kichik ishlab chiqarish korxonalarini qurish, 
atrof- muxitni toza saqlash maqsadida bu korxonalarni yangi chiqindisiz 
texnologiyalar bilan ta’minlash, transportlarda benzin, gaz, salyarkadan 
foydalanishdan vos kechib, elektromobil, tramvay, trolleybus, havo osma yo’llari, 
metro, velosipedlardan foydalanishni yo’lga qo’yish, qishloq xo’jaligi maxsulotlari 
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va boshqa turdagi oziq-ovqat turlarini sifatli ishlab chiqarish va ko’paytirish 
demografiyaning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. Bu masalalarni hal etishda turli 
soxadagi fan olimlari, shaxarsozlar va boshqa sohalar vakillaridan foydalanib 
bajarilsa maqsadga muvofiq bo’ladi. 
Dunyo aholisini har tomonlama demografik va geografik nuqtai nazardan 
o’rganish hamma vaqt dolzarb vazifalardan bo’lib kelgan. Chunki, jamiyatning asosiy 
ishlab chiqaruvchi kuchi kishilardir, shu bilan birga ular o’zi tayyorlagan moddiy 
ne’matlarning iste’molchisi ham hisoblanadi. 
Aholini har xil fanlar o’z nuqtai nazardan o’rganadi. Aholini demograflardan 
tashqari, geograflar, sotsiologlar, faylasuflar, tarixchilar, meditsina xodimlari, 
psixologlar, peddagoglar, huquqshunoslar va boshqalar o’rganadi. Shunga 
qaramasdan, demografiya fani boshqa fanlardan farq qilib, aholini keng va har 
tomonlama chuqur o’rganadi. Demografiya aholi soni dinamikasini, aholining yosh-
jinsiy, milliy, diniy, irqiy, ijtimoiy tarkiblarini, aholining takror barpo bo’lishini, 
mexanik xarakatini ijtimoiy-iqtisodiy qonuniyatlarini o’rganadi. So’nggi yillarda 
demografiya fani ham nazariy, ham amaliy jixatdan alohida mustaqil ijtimoiy fanga 
aylandi. Bu fanning asosiy vasifasi xalq xo’jaligi va mamlakatlarning ijtimoiy-
iqtisodiy jixatdan rivojlanishda xissa qo’shishdan iborat1. 
Hozirgi zamon ijtimoiy-iqtisodiy va aholi geografiyasining asosiy vazifalaridan 
biri aholi ishlab chiqarish faoliyatining hududiy xususiyatlari, ularga ta’sir etuvchi 
ijtimoiy-iqtisodiy va demografik omillarning ta’siri, hamda aholining o’sib borishini 
o’rganishdir. Jizzax viloyati aholisining o’sish darajasini, tug’ilish, o’lim va tabiiy 
ko’payishning o’zgarib, avvalgi yillarga nisbatan biroz ko’payganligini kuzatishimiz 
mumkin. 2020 -yil 1382,1 yoki 142 % ga o’sdi. Mazkur yillarda o’rtacha yillik 
ko’payish 1,95 % ga tengming kishini tashkil etdi. Bu ko’rsatkich 2005- yilga 
nisbatan 338,8 ming kishiga ko’paygan2. 
Ma’lumki so’nggi yillarda O’zbekistonda demografik jarayonlar ijtimoiy-
iqtisodiy omillar natijasida birmuncha o’zgardi. Mamlakatda sodir bo’latgan ijtimoiy-
iqtisodiy o’zgarishlar demografik jarayonlarga ham o’z ta’sirini ko’rsatadi. Bunda 
mavjud muhitning imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda o’ziga xos demografik 
vaziyat vujudga keladi. Hozirgi vaqtda farzandlarni tarbiyalash va voyaga 
yetkazishda miqdoriga emas, balki sifatiga, ya’ni sog’lom va ma’naviy yetukligiga 
e’tibor kuchaymoqda. Bu esa o’z-o’zidan mamlakat miqyosida sezilarli darajada 
aholi o’sishining sekinlashuviga olib keladi. Ayniqsa 1991-2000 yillar davomida 
respublika va uning viloyatlarida tug’ilish darajasi sekinlik bilan pasaydi. Biroq 
2000-2005 yillarda bu holat ancha barqarorlashdi. Jumladan, Jizzax viloyati ham 
o’ziga xos demografik holatga ega.  
 
1 Soliyev A., Muxammadaliev R. Iqtisodiy geografiya asoslari. T.: O’zbekiston. 1996.69 b. 
2 Abduraxmonov K.X. va boshqalar. Demografiya-T., Fan va texnologiya.2014.-368 b. 
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Viloyat aholisining o’sish darajasini, tug’ilish, o’lim va tabiiy ko’payishning 
o’zgarib, oldingi yillarga nisbatan biroz ko’payganligini kuzatish mumkin. 2020-yil 
1-oktyabr ma’lumotiga ko’ra, viloyat aholisi 1403,2 ming kishini tashkil etdi, bu 
ko’rsatkich 2006 -yilga nisbatan 350,8 ming kishiga ko’paygan yoki 133,5 foizga 
o’sdi. Mazkur yillarda o’rtacha yillik ko’payish 1,85 foizga teng. 
Viloyat aholisi o’sishini yilma-yil tahlil qiladigan bo’lsak, ma’lum darajada 
tafovutlar mavjudligining guvohi bo’lamiz. Masalan, 2006 -yil viloyat aholisi bir 
yilda 100,8 foizga o’sdi (13,3 ming kishiga). Bu ko’rsatkich tumanlarda turlicha 
bo’lib, Baxmal (102,3 %), Jizzax ((hozirgi Sharof Rashidov tumani) (102,2%), 
Zarbdor (101,6 %) va Zomin (101,5 %) tumanlari viloyat ko’rsatkichidan yuqori. 
Mirzacho’l (93,1 %), Zafarobod (98,3%) va Forish (99,1 %) tumanlarda aholi o’sish 
darajasi biroz pastroq. Statistik ma’lumotlarda aholi sonining o’sishi 2006-2010 
yillargacha deyarli o’zgarmaganligini ko’rishimiz mumkin. Lekin keyingi davr 
mobaynida aholi o’sishida birmuncha siljishlar kuzatildi. Jumladan, 2016- yilda 
viloyat aholi soni bir yilda 102,1 foizga o’sgan. Hududlarda ham bu jarayon biroz 
jadallashgan bo’lib, Zarbdor (102,7 %), Baxmal, Mirzacho’l (102,6 %) va Jizzax 
(hozirgi Sharof Rashidov tumani) (102,4 %) tumanlari viloyat o’rtacha 
ko’rsatkichidan yuqori. Arnasoy (101,6 %), Do’stlik va Zafarobod (101,8 %) 
tumanlarida aholi o’sishi nisbatan sekin kechmoqda. Ko’rinib turibdiki, viloyatda 
aholining o’sish jarayoni biroz jadallashgan.  
Aholi soni yillar mobaynida turli sur’atlarda o’sib bordi, u 2006- yil 2005- yilga 
nisbatan 100,8 foizga o’sgan bo’lsa, 2010-2011 yillar oralig’ida bu ko’rsatgich 104,5 
foizga teng bo’ldi. 2016- yilga kelib esa 102,1 foizni tashkil etgan bo’lsa, 2020- yilga 
kelib, 133,5 iborat bo’ldi. Demak, viloyat aholisining o’sish darajasida davriy farqlar 
juda katta emas. Lekin biz bu jarayonning 15 yil davomidagi holatini kuzatadigan 
bo’lsak, aholi sonining birmuncha o’sganligini ko’rishimiz mumkin. Tumanlar 
aholisining o’rtacha bir yilda mutloq ko’payishini tahlil qilinganda, 2005-yildan 
boshlab raqamlarning ko’tarilishi kuzatiladi.  
Mazkur yilda viloyat aholisi 8,2 ming kishiga ko’paygan bo’lsa, 2015- yil u 26,0 
ming kishini tashkil etdi yoki 17,8 ming kishiga ko’p o’sgan. Bunga, albatta, 
migratsiya jarayonining nisbatan barqarorlashganligi, ya’ni migratsiya saldosidagi 
farqlarning kamayib boratganligi va tug’ilish darajasining biroz ko’payishi ta’sir 
etgan. Tahlillar shuni ko’rsatadiki, 2005-yilda Arnasoy (-0,18), Zafarobod (-0,7), 
Zarbdor (-0,8), Mirzacho’l (-3,2) va Forish (-0,4) tumanlarida aholi kam o’sgan. 
Jumladan Mirzacho’l tumanida aholining mutloq bir yillik ko’payishi 2006, 2007 va 
2009- yillarda yuqoridagilarga mos ravishda -0,9; -0,9 va -0,2 kishiga kam o’sdi. Olis 
qishloq joylarni har tomonlama ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirishga e’tiborning 
kuchayishi bir muddat aholi o’rtasida ichki va tashqi migratsiyaning pasayishiga 
sabab bo’ldi. Bu o’z navbatida aholi sonining o’sishiga ta’sir ko’rsatdi. Viloyat va 
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uning tumanlarida 2010-yilda aholining mutloq ko’payishi o’rganilayotgan davrda 
(2005-2020 yy.) eng maksimal ko’rinish kasb etdi. Masalan, Viloyat aholisi 49,9 
ming kishidan iborat bo’lib, 2005 -yil 8,2 kishi va 2016- yilda esa 26,0 ming kishini 
tashkil etgan. Shuningdek, Jizzax shahri (12,0), G’allaorol (6,6), Zarbdor (3,5) va 
Zomin (12,1) tumanlarida aholining bir yillik mutloq ko’payishi boshqa tumanlarga 
nisbatan birmuncha yuqori ko’rsatkichga ega bo’ldi.  
Tumanlar aholisining o’rtacha bir yillik (2005-2020 yy.) mutloq ko’payishi 
turlichaligiga avvalgi yillardagi aholining yosh va jinsiy tarkibidagi nomuvofiqliklar, 
tarixiy demografik vaziyat, nikoh, tug’ilish, o’lim holatlarining farqlari, migratsiya, 
shuningdek, turli davrlardagi ijtimoiy-iqtisodiy imkoniyatlar ham sabab bo’lgan. 
Shuning uchun hududlarda qaysi bir yilda aholi soni tez ko’paygan bo’lsa, ikkinchi 
yili u sekin ko’paygan yoki, aksincha. Shunday qilib, viloyat aho lisi o’sishida 
ma’lum hududiy tafovutlar mavjud bo’lib, tumanlar tabiiy sharoiti va ijtimoiy-
iqtisodiy rivojlanish imkoniyatlariga bog’liq holda birmuncha farq qiladi. Shu nuqtai 
nazardan viloyat tumanlari aholi sonining 2005-2020- yillarda o’sish sur’ati bo’yicha 
quyidagi uch guruhni ajratish mumkin:  
1. Aholi soni o’sish darajasi yuqori bo’lgan tumanlar (124,0 foizdan ortiq): 
Zarbdor, Jizzax, Zomin va Baxmal tumanlari; 
2. Aholi soni o’sish ko’rsatkichi o’rtacha bo’lgan hududlar (117,8-123,9%): 
Jizzax shahri, G’allaorol, Do’stlik hamda Paxtakor tumanlari; 
3. Aholi soni o’sish holati past bo’lgan (117,7% va undan kam) hududiy 
birliklar: Yangiobod, Forish, Arnasoy, Zafarobod va Mirzacho’l tumanlari.  
Umuman olganda, viloyat tumanlari aholi soning o’sishi oldingi yillarga 
nisbatan sezilarli darajada o’sib bormoqda. Aholi o’sishiga tabiiy, agroiqlimiy sharoit 
ham qisman ta’sir ko’rsatadi; qulay iqlim sharoiti, unumli yerlar va suv resurslarining 
yetarliligi mavjud hududda aholi zich joylanishiga va uning o’sishini nisbatan yuqori 
bo’lishiga sabab bo’ladi. Yuqoridagilar asosida quyidagilarni ta’kidlash mumkin:  
- viloyatda demografik vaziyat aholi soni o’sishining ko’payishi tomon 
bormoqda;  
- migratsiya jarayonining nisbatan barqarorlashganligi, ya’ni migratsiya 
saldosidagi farqlarning kamayib boratganligi va tug’ilish darajasining biroz 
ko’payishi xarakterli hisoblanadi. 
 2-jadval. O’lim koeffistienti (1000 aholiga nisbatan, promille) 
Hududlar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Jizzax 
viloyati 
4,1 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 4,2 4,2 4,4 4,2 4,0 
Jizzax sh. 4,2 2,9 3,8 4,1 3,8 3,9 4,1 4,1 4,2 4,1 3,7 
tumanlar:            
Arnasoy 2.7 2,9 3,0 2,7 3,3 3,2 3,0 3,1 3,2 3,3 3,0 
Baxmal 4,7 4,4 4,5 4,5 4,5 4,6 4,2 4,6 4,8 4,3 4,6 
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G’allaorol 4,8 4,5 4,4 4,6 4,5 4,6 4,7 4,8 4,7 4,5 4,4 
Sh.Rashidov 3,9 3,9 3,9 4,3 4,4 4,3 4,6 4,1 4,5 4,1 4,3 
Dustlik 3,1 2,9 3,3 2,9 3,4 2,7 3,3 3,7 3,7 3,8 3,7 
Zomin 4,3 4,2 3,7 4,0 4,3 4,6 4,3 4,3 4,7 4,3 4,0 
Zarbdor 3,6 4,1 3,3 3,7 3,7 3,4 4,1 3,9 4,1 4,0 3,5 
Mirzacho’l 3,4 3,1 3,1 3,1 2,5 3,6 3,5 3,1 3,3 4,0 3,5 
Zafarobod 3,3 3,1 2,9 2,6 3,1 3,4 4,1 3,5 3,7 3,4 3,4 
Paxtakor 3,8 3,6 3,5 3,4 4,1 3,8 4,7 4,5 4,7 4,2 4,0 
Forish 4,3 3,7 4,8 4,1 3,8 4,6 4,2 4,4 4,8 4,3 4,0 
Yangiobod 4,5 4,4 4,1 4,2 4,0 4,3 4,7 4,7 4,4 5,4 4,6 
Jadval: Jizzax viloyati statistika boshqarmasi ma’lumotlari asosida tuzildi 
O’lim koeffitsiyenti viloyatda 2009-yilda 4,1 promilleni tashkil qilgan bo’lsa, 
2010-2011 -yillarda 3,9 promilleni, 2015- yilda 4,2 promilleni, 2017- yilga kelib, 
biroz ortdi va 4,4 promilleni tashkil etdi. 2019-yilda esa bu ko’rsatkich 4,0 promille 
ekanligi kuzatildi. 2009- 2019- yilllarda deyarli o’zgarish unchalik farq qilmaganligi 
ma’lum bo’ldi. Jizzax shaxri aholisining o’lim koeffitsiyenti 2009-yilda 4,2 
promilleni, 2010-yilda esa, 1.3 promillega pastladi, 2011-yilda 3,8 promille, 2016-
yilgacha o’sib borib 4,1 promilleni tashkil qildi, pasayish holati 2019-yilda 3,7 
promille kuzatildi.  
Shahar aholisining o’lim koeffitsiyenti ba’zi yillarda viloyatnikidan pastroq 
ekanligi, 2009-2012- yillarda ozgina baland ko’rsatkichni ko’rsatganligi ma’lum 
bo’ldi. Viloyatning tumanlariga keladigan bo’lsak, Arnosoyda 2009-2011-yillarda 
o’lim ko’rsatkichi ortdi va 3,0 promileni tashkil qilgan bo’lsa, 2012-yilda esa 0,3 
promillega kamaydi, eng yuqori ko’rsatkich 2013-2018-yillarda 3,3 promille ekanligi 
aniqlandi. Baxmal tumanida 2009-yilda o’lim koeffitsiyenti 4,7 promille, 2011-2013-
yillarda 4,5 promilleni, eng yuqori ko’rsatkich 2017-yilda 4,8 promille ekanligi 
ma’lum bo’ldi. 2019-yilga borib esa 2017- yilga qaraganda 0,2 promille pastlab, 4,6 
promilleni ko’rsatdi. G’allaorol, Zomin, tumanlarining o’lim koeffitsitenti deyarli bir 
xil ko’rsatkichni ko’rsatgan bo’lsa, Mirzacho’l, Forish, Paxtakor, Zafarobod va 
Do’stlik tumanlarida o’lim ko’rsatkichlari deyarli farq qilmaydi. Jizzax viloyati 
boyicha o’lim koeffitsiyenti eng yuqori ko’rsatkich Yangiobodda 2018-yilda 5,4 
promille ekanligi kuzatildi. 
Xulosa. Jizzax viloyatida demografik vaziyat aholi soni o’sishining ko’payishi 
tomom bormoqda. Bunda aholi soni o’sish darajasi yuqori bo’lgan tumanlar, Zomin 
va Baxmal tumanlarida kuzatilganligi bevosita bu tumanlarning ekologiyasining 
tozaligi va aholi yashashi uchun qulay iqlimiy sharoitlarga ega ekanligi bilan 
xarakterlanadi. Cho’l tumanlari Forish, Yangiobod, Arnasoy, Zafarobod, 
Mirzacho’lda aholining o’sish sur’atlari past ko’rsatkichga ega ekanligi ko’zga 
tashlandi. Bunda aholi joylashuvi bilan bog’liq jarayonlar aholining boshqa joylardan 
ko’chirib keltirilganligi, tabiiy muhitning unchalik yaxshi emasligi va toza ichimlik 
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suvi yetishmasligi muammolari ham aholi turmush tarziga o’z ta’sirini o’tkazmay 
qolmaydi. Migratsiya jarayonini nisbatan barqarorlashganligi, ya’ni migratsiya 
saldosida farqlarning kamayib borayotganligi va tug’ilish darajasining biroz 
ko’payishi kuzatildi. Yuqoridagi ma’lumotlardan kelib chiqqan holda shuni aytish 
mumkinki, hozirgi vaqtda Jizzax viloyatida aholi tabiiy ko’payishini asosan tug’ilish 
jarayoni belgilab beradi. 
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